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RESUMO 
 
 
O presente trabalho descreve uma série de experimentos 
realizados com o objetivo de identif icar efeitos ingestivos e 
comportamentais de microinjeções de Metergolina (Met - 20 nmol – 
antagonista não seletivo 5-HT1/2), 8-OH-DPAT (8-OH - 1,6 nmol - 
agonista 5-HT1A), ou de veículo (ácido ascórbico 5%) no ARC, LH 
ou em áreas hipotalâmicas adjacentes (AHA) de ratos alimentados 
l ivremente (AL) ou submetidos à restrição alimentar (RA). Durante 
30 minutos após o tratamento, registrou-se a ingestão de água e 
alimento, além da duração, latência e freqüência de 
comportamentos ingestivos e não-ingestivos. Em relação ao grupo 
AL, os dados mostram que injeções de Met no ARC, LH ou em AHA 
não modificam a ingestão de água e alimento, nem alteram 
qualquer dos comportamentos analisados, enquanto que as 
injeções de 8-OH aumentam a atividade de manutenção, quando 
administrado em AHA. Em contrapartida, nossos dados 
demonstram que as manipulações, incluindo a implantação da 
cânula-guia e a administração de veículo em qualquer dos núcleos 
testados, são capazes de provocar alterações comportamentais em 
relação aos animais não-operados (NO), como o aumento, da 
atividade locomotora e da imobil idade. Além disso, manipulações 
no ARC ou em AHA diminuem a atividade exploratória e aumentam 
a busca e a exploração do alimento, quando comparado aos 
animais NO. Já em relação ao grupo RA, os dados mostram que 
injeções de Met e 8-OH no ARC, LH ou em AHA, não modif icam o 
consumo de água ou alimento. Injeções de Met no LH aumentam a 
imobil idade e a latência para iniciar a locomoção, além de diminuir 
a exploração do alimento. A administração de 8-OH neste mesmo 
núcleo diminui a atividade exploratória. No entanto, a 
administração de veículo no ARC, LH ou em AHA já é capaz de 
provocar alterações comportamentais. Injeções de veículo em 
qualquer das áreas estudadas aumentam a atividade de 
manutenção (auto-l impeza). Além disso, injeções no LH aumentam 
a atividade locomotora e a exploração do alimento, diminuindo a 
atividade exploratória do ambiente. Esta diminuição da atividade 
exploratória foi também observada em AHA. Em resumo, a 
administração de Met e de 8-OH no ARC e no LH de ratos, AL ou 
RA, não afeta a ingestão de água ou alimento, sugerindo a 
ausência de uma ação tônica inibitória, por parte da 5-HT, nesses 
sít ios. Além disso, nossos dados indicam a participação de 
receptores 5-HT1/2 na modulação de comportamentos não-
ingestivos.    
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ABSTRACT  
  
       The objective of this study was to examine the ingestive 
and behavioral effects of Metergoline (Met - 20 nmol, non-selective 
5-HT1/2  antagonist), 8-OH-DPAT (8-OH – 1.6 nmol, 5-HT1A receptor 
agonist) or vehicle (5% ascorbic acid) microinjections into the 
arcuate nucleus of the hypothalamus (ARC), the lateral 
hypothalamic area (LH) or adjacent hypothalamic areas (AHA) in 
free feeding (AL) or food-restricted rats (RA). During 30 minutes 
after treatment, water and food intake, as well as the duration, 
latency and frequency of ingestive and non-ingestive behaviors 
were recorded. In the AL group, injections of Met in ARC, LH or in 
AHA left unchanged all of the analyzed behaviors, while the 
injections of 8-OH increased grooming, when administered in AHA. 
Experimental manipulation itself, including the implantation of 
guide cannula and the administration of vehicle at any tested 
nucleus, increase of the locomotion and immobil i ty behavioral 
changes, as compared to non-operated animals (NO), These 
experimental manipulations in ARC or in AHA decreased the 
exploratory activity and increase the search for and the exploration 
of food, when compared to NO animals. In the RA group, injections 
of Met and 8-OH in ARC, LH or AHA did not change the water or 
food intake.  Injections of Met in LH increased immobil i ty and 
latency to begin locomotion, and decreased food exploration. The 
administration of 8-OH at the same sites decreased exploratory 
activity. Vehicle injections in any of the studied areas increased 
grooming and, particularly into the LH, these injections 
nonspecif ically increased locomotion and food exploration, and 
decrease the environment exploration activity. This decrease of 
exploratory activity was also noticed in AHA.  In summary, the 
administration of Met and 8-OH in ARC or LH of rats AL or RA, do 
not affect water or food intake, suggesting the absence of an 
inhibitory tonic action from the 5-HT in these sites.  
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INTRODUÇÃO 
 
1. Controle da ingestão de alimentos 
 
A manutenção da vida requer um constante suprimento de 
fontes nutrit ivas para todo o corpo, uti l izadas para gerar energia e 
preservar as estruturas corporais (Foster e Mcgarr, 1996). A 
produção desta energia é obtida através da ingestão de alimentos 
que é, na maioria das espécies, objeto de controle homeostático. 
Esse controle homeostático é um exemplo de um sistema 
regulatório muito preciso, já que a frágil e ainda persistente 
combinação entre ingestão e gasto energético diário poderiam 
levar, por si só, a alterações dramáticas no peso corporal (Strubbe 
e Dijk, 2002). 
 
O sistema nervoso central (SNC) regula muitos aspectos da 
homeostasia energética. Esse processo é altamente complexo e 
envolve várias regiões cerebrais, estendendo-se do córtex ao 
tronco encefálico; entretanto, a estrutura neuronal mais estudada 
tem sido o hipotálamo (Will iams et al.,  2001). Nele existe uma 
circuitaria, composta por redes neurais de elaboração e emissão 
de sinais anorexigênicos e orexigênicos, que ajustam os sinais 
relacionados ao apetite e saciedade. Os neurônios que produzem 
esses sinais moleculares estão sujeitos à modulação exercida por 
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estímulos sensoriais e por uma variedade de hormônios e 
metabólitos encontrados no meio interno (Kalra et al., 1999). 
  
Em 1940, Hetherington e Ranson descreveram que 
pequenas lesões eletrolít icas na região do hipotálamo ventromedial 
(VMH) provocavam hiperfagia e obesidade em ratos. Esta 
observação foi explicada através da hipótese de que os animais 
tornaram-se menos sensíveis aos sinais internos de saciedade, 
tornando-se, dessa forma, obesos. Anand e Brobeck, em 1951, 
foram os primeiros pesquisadores a sugerir que os neurônios do 
hipotálamo lateral (LH) poderiam participar da regulação do 
comportamento alimentar. Esses autores demonstraram que lesões 
eletrolít icas no LH resultavam em hipofagia, adipsia e perda de 
peso corporal em ratos e gatos. 
 
Com base nesses dados, em 1954, Stellar postulou a 
chamada “Teoria do duplo centro”, pela qual o hipotálamo lateral 
seria responsável pela fome e o hipotálamo ventromedial seria 
responsável pela saciedade. Esta hipótese não foi totalmente 
descartada, mas tem sido considerada ultrapassada, visto que 
vários outros distritos hipotalâmicos e extra-hipotalâmicos estão 
também envolvidos no controle da ingestão de alimentos. 
 
A participação de outros sít ios hipotalâmicos como o núcleo 
dorsomedial (DMH) (Bernardis, 1987), núcleo paraventricular 
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(PVN) (Sclafani, 1977), o núcleo arqueado (ARC) (Chronwall, 
1985), o núcleo supraquiasmático (Nagai et al.,  1978), além do 
VMH e do LH nos mecanismos neuronais que afetam a ingestão de 
alimentos foi indicada pelos resultados extraídos de estudos 
empregando técnicas de transecções cirúrgicas, de lesões ou de 
estimulação química de diferentes núcleos hipotalâmicos. 
 
A importância dos neurônios do LH no controle do 
comportamento alimentar tem sido intensamente investigada. Por 
exemplo, os trabalhos de Mora e cols. (1976) e Rolls e cols. (1980) 
identif icaram uma população de neurônios no LH de primatas que 
são ativados quando o animal vê o alimento, outra população que 
responde quando o animal sente o gosto do alimento, e outro 
agrupamento que responde com ambos, tanto à visão, como à 
gustação. 
 
Além disso, alguns neurônios do LH são sensíveis ao cheiro 
dos alimentos (Oomura et al.,  1991), além de neurônios que 
respondem à variação nos níveis circulantes de substratos 
energéticos, como exemplo a glicose. O grupo neuronal sensível à 
glicose possui conexões com a área orbitofrontal do SNC e parece 
integrar estímulos quimiossensoriais internos. Em contrapartida, os 
neurônios insensíveis à glicose possuem conexões com o córtex 
motor e integram sinais de gustação e olfação (Nakamura et al.,  
1989). Outro t ipo de sensibil idade que os neurônios do LH 
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apresentam é ao ciclo claro-escuro, tendo em vista que esses 
neurônios disparam com mais freqüência durante a fase escura, ou 
seja, período nos quais os ratos normalmente se alimentam (Ono 
et al., 1986).  
 
No LH estão presentes neurônios que contêm uma série de 
peptídeos diretamente relacionados com o controle da ingestão de 
alimentos e do peso corporal. Estudos recentes têm demonstrado a 
expressão desses peptídeos e seus receptores, principalmente na 
região perifornical do hipotálamo lateral (PeF), como são os casos 
do hormônio concentrador de melanina (MCH) (Kawano et al.,  
2002), galanina (GAL) (Gundlach et al.,  2001), orexinas (Nambu et 
al.,  1999), pro-opiomelanocortina (POMC) (Rosell i-Rehfuss et al.,  
1993), peptídeo semelhante à galanina (GALP) (Takenoya et al.,  
2003), peptídeo regulado por cocaína e anfetamina (CART) (Koylu 
et al.,  1997) e urocortinas (Richard et al., 2000). Sabe-se que 
neurônios, principalmente orexinérgicos, da PeF e de áreas 
adjacentes como a zona incerta (ZI), participam na modulação de 
atividades locomotoras e na regulação do ciclo sono/vigíl ia. Esses 
neurônios se projetam em direção a sít ios localizados no tronco 
encefálico responsáveis pela manutenção do estado alerta e, 
através de uma atividade tônica excitatória, promovem a vigíl ia 
além de modularem eventos fásicos do sono, como é o caso do 
sono paradoxal ou também chamado de sono REM (rapid eye 
moviment)(Gerashchenko et al. ,  2001; Saper et al., 2001; Alam et  
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al. ,  2002) Além disso, estes estudos afirmam que neurônios da 
PeF projetam-se também para núcleos como o ARC e o PVN, áreas 
de grande importância para o controle da ingestão alimentar. 
 
O ARC tem ganhado destaque por ser um dos locais 
associados à integração hipotalâmica do balanço energético. Esta 
área contém uma densidade alta de neurônios sensíveis aos níveis 
circulantes de leptina, e que produzem peptídeos orexigênicos e 
anorexigênicos como, o neuropeptídeo Y (NPY) (Chronwall, 1985), 
peptídeo relacionado ao gene cutia (AgRP) (Hahn et al.,  1998), 
GAL (Merchenthaler et al., 1993), POMC (Rosell i-Rehfuss et al., 
1993), GALP (Larm et al.,  2000), CART (Koylu et al.,  1997), 
urocort inas (Richard et al., 2000), além de GABA (Decavel et al.,  
1990) e glutamato (Van den Pol et al.,  1990). É importante notar 
que estes neurônios se projetam a vários sít ios extra-hipotalâmicos 
e intra-hipotalâmico, incluindo o LH, PVN e o núcleo 
supraquiasmático, e que todos esses neurotransmissores 
presentes no ARC estão envolvidos no controle da ingestão de 
alimentos em mamíferos. 
 
Outros núcleos importantes como o PVN tem sido 
intensamente estudado quanto a sua associação com a regulação 
da ingestão de alimentos em mamíferos. Neste núcleo, estão 
presentes neurônios que expressam GAL (Gundlach et al.,  2001), 
CART (Koylu et al., 1997), hormônio l iberador de corticotropina 
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(CRH) (Richard et al.,  2000) e urocortinas (Lewis et al.,  2001). Em 
ratos, lesões neste núcleo resultam em hiperfagia e obesidade 
(Leibowitz et al.,  1981). Experimentos uti l izando microinjeções de 
NPY (Stanley et al.,  1985), GAL (Kyrkouli et al.,  1990), orexinas 
(Dube et al.,  1998), GABA (Kelly e Grossman, 1980), noradrenalina 
e adrenalina no PVN (Leibowitz, 1978) mostraram que todas essas 
substâncias estimulam o consumo de alimentos. Por outro lado, é 
um núcleo particularmente sensível ao efeito inibitório induzido por 
agonistas de receptores 5-HT sobre a ingestão de alimentos 
(Hutson et al.,  1988a). Esse conjunto de resultados sugere que no 
PVN existem vários t ipos de receptores envolvidos na modulação 
da ingestão de nutrientes. 
 
2. Hormônios, metabólitos e neurotransmissores envolvidos no 
controle neural da ingestão alimentar em mamíferos.    
 
Além das informações sensoriais integradas no hipotálamo, 
a vasta circuitaria envolvida no controle da ingestão de alimentos 
uti l iza um grande número de sinais metabólicos (glicose, 
mercaptoacetato, meti lpalmoxirato) (Nicolaidis e Rowland, 1976; 
Smith e Gibbs, 1979; Bell in e Ritter, 1981; Rowland et al.,  1985; 
Rowland, 1991; Ritter et al.,  1994) e hormonais (insulina, 
glucagon, colecistocinina, amil ina, bombesina, leptina) (McGowan 
et al.,  1992; Lutz et al.,  1995; Stuckey et al.,  1995; Rowland et al.,  
1996; Satoh et al., 1997; Xu et al., 1998; Woods e Stricker, 1999). 
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Esses fatores hormonais e metabólicos podem aumentar ou 
diminuir a ingestão de alimento, atuando no SNC, e são integrados 
por uma rede neuronal que uti l iza uma variedade de 
neurotransmissores peptídeos (NPY, GAL, hipocretinas, orexinas, 
MCH, CRH) (Krahn et al.,  1984; Jhanwar-Uniyal et al.,  1993; 
Leibowitz, 1994; Rossi et al.,  1997; Sakurai et al.,  1998) e 
neurotransmissores não-peptídeos (catecolaminas, GABA, 
glutamato) (Kelly et al.,  1977; Oligiati et al.,  1980; Reddy et al.,  
1986; Ritter e Stone, 1987; Leibowitz, 1988) que parecem 
contribuir para o controle neural do comportamento alimentar.  
 
De particular importância para o presente trabalho é o papel 
de mecanismos serotonérgicos que atuam nos circuitos de 
regulação da ingestão de alimentos. Inúmeras evidências se 
acumularam nas últ imas décadas sugerindo que a serotonina 
exerça um papel importante nessa circuitaria. A serotonina (5-
hidroxitr iptamina, 5-HT), os circuitos que a uti l izam como 
mensageiro neuronal e os mecanismos celulares e receptores 
sobre as quais a 5-HT atua têm sido alvo de intensas 
investigações neurobiológicas, tanto a respeito de suas funções 
fisiológicas e comportamentais quanto em relação ao papel da 5-
HT na psicopatologia e na farmacoterapia. Dessa maneira, o papel 
exercido pela 5-HT, no controle neural da ingestão de alimentos, 
será descrito a seguir. 
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3. Serotonina e receptores envolvidos no controle neural da 
ingestão de alimentos em mamíferos 
 
A primeira indicação do envolvimento da 5-HT no controle 
neural da ingestão de alimentos vem de estudos nos quais o uso 
do precursor da 5-HT, o aminoácido essencial tr iptofano, ou de 5-
hidroxitr iptofano ou de agonistas não seletivos como a quinpazina, 
causaram uma redução na ingestão de alimentos em ratos (Joyce e 
Mrosovsky, 1964; Fernstrom e Wurtman, 1972). Similarmente, 
vários autores descreveram que a depleção serotonérgica induzida 
pelo inibidor da síntese de 5-HT, a para-clorofenilalanina (PCPA) 
ou pela toxina 5,7-dihidroxitamina (5,7-DHT), aumentou a ingestão 
de alimentos em ratos (Ferguson et al., 1969). 
 
Em humanos, a administração de agentes serotonérgicos 
como dexfenfluramina (agonista serotonérgico, que age 
aumentando a l iberação e diminuindo a recaptação pré-sináptica 
da 5-HT) ou f luoxetina (antidepressivo com propriedades 
anoréticas que age inibindo a recaptação de 5-HT nas terminações 
sinápticas) induz à anorexia pelo aumento da disponibil idade 
sináptica de 5-HT. Ambos os compostos modif icam o padrão de 
ingestão alimentar, diminuindo o tamanho da refeição (Leibowitz, 
1988; Simansky, 1996), sugerindo que o aumento da transmissão 
serotonérgica está mais envolvido com o fenômeno da saciação. 
Em 1977, Blundell propôs a hipótese de que a 5-HT seria um fator 
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de saciedade. Estudos posteriores, nos quais a administração de 
agonistas ou antagonistas serotonérgicos foi efetuada tanto 
centralmente como perifericamente, comprovaram que a 5-HT 
exerce um papel inibitór io sobre a ingestão de alimentos (Blundell, 
1984; Curzon, 1990; Currie e Coscina, 1994a,b; Simansky, 1996). 
Desta forma, manipulações farmacológicas que reduzem a 
neurotransmissão serotonérgica central, estimulam a ingestão de 
alimentos, enquanto que aumentos na atividade de circuitos 
centrais que l iberam 5-HT inibem este comportamento (Blundell, 
1986; Simansky, 1996; Weltzin et al.,  1994). 
 
Os efeitos hipofágicos da 5-HT e de seus agonistas 
parecem ser mediados por alguns dos subtipos de receptores pré e 
pós-sinápticos presentes em circuitos hipotalâmicos (Bovetto e 
Richard, 1995; Glennon e Dukat, 1995; Samanin e Grignaschi, 
1996). A descoberta de subtipos de receptores serotonérgicos – 5-
HT1(1a ,1b ,1d ,1e ,1 f ) ,  5-HT2(2a,2b ,2c ),  5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6, 5-HT7, 
e o desenvolvimento de l igantes que agem seletivamente sobre 
alguns deles, permitiram uma maior compreensão dos 
componentes serotonérgicos envolvidos no mecanismo neural de 
controle da saciedade. Em linha com estes dados, um volume 
crescente de evidências aponta para a idéia de que alterações na 
atividade serotonérgica central possam cumprir um importante 
papel na f isiopatologia de distúrbios da ingestão de alimentos em 
humanos, como obesidade, anorexia e bulimia, possibil i tando a 
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indicação de novas drogas no tratamento destas desordens 
alimentares (Leibowitz, 1990a; Dourish, 1992; Weltzin et al.,  1994; 
Brewerton, 1995). 
 
Dentre os diversos subtipos de receptores para a 5-HT, os 
receptores 5-HT1A têm recebido atenção particularmente intensa. 
Receptores 5-HT1A centrais podem estar localizados pós-
sinapticamente aos terminais serotonérgicos ou em corpos 
celulares de neurônios serotonérgicos localizados no tronco 
cerebral (denominados receptores somato-dendrít icos ou 
receptores pré-sinápticos). A ativação de receptores pré-sinápticos 
por um agonista de receptores 5-HT1A hiperpolariza a membrana 
celular, acarretando uma redução nos disparos de neurônios 
serotonérgicos, bem como a redução da síntese e l iberação de 5-
HT nos campos terminais destas células (Kreiss e Lucki, 1997; 
Martin et al.,  1999). Existem numerosas evidências de que a 
ativação destes auto-receptores, induzindo a uma diminuição da 
atividade serotonérgica na fenda sináptica, provoca um aumento 
na ingestão de alimentos em mamíferos (Bendotti e Samanin, 
1986; Gilbert e Dourish, 1987; Hutson et al.,  1988b; Leibowitz, 
1990b,c; Voigt et al.,  1995; Simansky, 1996; Samanin e 
Grignaschi, 1996; Heslop e Curzon, 1999; Montgomery e Grottick, 
1999;  Sugimoto et al., 1999; De Vry et al., 2003). 
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O possível papel de receptores pós-sinápticos nos 
mecanismos de controle da ingestão de alimentos não têm sido 
investigado. Esta possibil idade têm sido reiteradamente sugerida 
em estudos recentes demonstrando a expressão de RNAm de 
receptores 5-HT1A (usando métodos de hibridização in situ) em 
vários núcleos do hipotálamo de ratos (Pompeiano et al.,  1992; 
Wright et al.,  1995; Li et al.,  1997; Gundlah et al.,  1999), núcleos 
estes que contêm neurônios com receptores 5-HT1A, de acordo 
com experimentos de binding usando o 8-OH-DPAT (8-hidroxi, 2-
(di-n-propilamino)-tetralina - 8-OH), agonista de receptores 5-HT1A, 
como l igante (Pompeiano et al., 1992; Li et al., 1997). 
 
 Mais recentemente, a distribuição de receptores 5-HT1A no 
hipotálamo de ratos foi descrita por métodos imunohistoquímicos 
(usando um anticorpo direcionado contra a terceira alça 
intracelular deste receptor) em experimentos de dupla marcação 
para uma série de peptídeos de grande importância para a 
regulação da ingestão de alimentos e do peso corporal (Collin et 
al.,  2002). Nestes experimentos, foi demonstrada a existência de 
receptores 5-HT1A em corpos celulares e dendritos de neurônios 
imunoreativos ao NPY, AgRP, POMC e ao CART, todos eles 
localizados no ARC. Esses experimentos reforçam também dados 
que indicam a 5-HT como um modulador inibitório da l iberação de 
NPY no LH, hipotálamo anterior (AH) e principalmente nos núcleos 
ARC e PVN (Dryden et al., 1996). No LH, receptores 5-HT1A foram 
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localizados em corpos celulares imunoreativos à orexinas, 
hipocretinas e ao hormônio MCH (Coll in et al.,  2002). A presença 
de receptores para 5-HT no LH, principalmente no PeF, corroboram 
os estudos de Matsuzaki e cols. (2002), nos quais sugerem a 
participação de receptores 5-HT1/2 na modulação de neurônios 
orexinérgicos. Estes neurônios, além de participarem no controle 
da ingestão de alimentos, estão envolvidos na regulação do ciclo 
sono/vigíl ia e da atividade locomotora. Receptores 5-HT1A estão 
presentes também no PVN mediando à l iberação de hormônios do 
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), como o 
ACTH/corticosterona e ocitocina (Bagdy, 1996). Estes peptídeos e 
distritos hipotalâmicos, como já citados, foram indicados nos anos 
recentes, como sendo cruciais para o controle da ingestão de 
alimentos, do metabolismo energético e do peso corporal 
(Palkovits, 1999; Watts, 2000; Funahashi et al.,  2003; Telles et al.,  
2003). 
 
          Evidências encontradas na l i teratura reforçam a 
participação dos receptores 5-HT1A no controle da ingestão de 
alimentos. A ativação desses receptores, provocada por intermédio 
da administração de 8-OH por vias periféricas, i .c.v ou diretamente 
nos núcleos mesencefálicos da rafe, de ratos al imentados 
l ivremente (AL), desencadeia hiperfagia (Dourish et al.,  1985a,b;  
Bendotti et al.,  1986, 1987; Hutson et al.,  1986a, 1988b; Ebenezer 
et al.,1992a,b; Fletcher et al.,  1990a,b; Currie et al.,  1993). Estes 
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efeitos são provocados de forma dose-dependente e são 
atenuados por antagonistas seletivos de receptores 5-HT1A, como 
o WAY-100135. Tais efeitos hiperfágicos são bloqueados pela 
depleção central de 5-HT após administração de PCPA ou de 5,7-
DHT.  
 
Outras pesquisas sugerem que a administração sistêmica 
de 8-OH em ratos AL reverte o efeito supressor da ingestão de 
alimentos causada pela colecistocinina (CCK) (Poeschla et al.,  
1992) e diminui a 5-HT extracelular hipotalâmica (Voigt et al.,  
2000). Já em ratos submetidos ao jejum, a administração sistêmica 
de 8-OH deprime a ingestão de alimentos, além de causar efeitos 
na locomoção desses animais (Bendotti et al., 1987; Ebenezer et 
al.,  1992b). Este efeito paradoxal do 8-OH em diferentes estados 
nutricionais, foi demonstrado também em porcos, através de 
injeções intravenosas (Ebenezer et al.,  1999).  
 
Coletivamente, estes dados sugerem que receptores 5-HT1A 
pré-sinápticos participam da mediação destes efeitos ingestivos. É 
importante notar que, em ratos, injeções de 8-OH nos núcleos 
dorsal e mediano da rafe provocam efeitos anti-confl ito (Devry, 
1995) em doses similares às que, no mesmo local, provocam 
aumentos na ingestão de alimentos (Fletcher e Coscina, 1993; 
Currie et al.,  1994b). 
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Outros indícios que sugerem a participação de receptores 
da família 5-HT1 no controle da ingestão alimentar têm investigado 
o papel de circuitos serotonérgicos a partir da administração de 
antagonistas de receptores para a 5-HT. Evidências mostram que 
administrações sistêmicas ou i.c.v de metergolina (N-CB2-[(8β)-
1,6-Dimeti lergolina-8-YL]-meti lamina - Met), um antagonista 
inespescífico de receptores 5-HT1/2 ,  em ratos saciados ou 
alimentados l ivremente, aumentam a ingestão de alimentos, sem 
alterar a ingestão de água e a at ividade locomotora (Fletcher et 
al.,  1988; Stallone et al.,  1989a; Dourish et al.,  1989; Coscina et 
al.,  1994; Currie et al.,  1996). A administração de Met 
sistemicamente ou no PVN reverteu o efeito hipofágico causado 
por injeções de 5-HT no PVN (Weiss et al.,  1986; Leibowitz et al., 
1993; Currie et al., 1996)  
 
Além disso, a administração sistêmica de Met inibe a ação 
hipofágica da CCK (Stallone et al.,  1989b) em animais AL, 
enquanto que, em animais submetidos à restrição alimentar (RA), 
injeções sistêmicas de Met reverte o efeito hipofágico causado por 
outros agentes como, a d-fenfluramina e o RU24969, agonista 5-
HT1B (Bendotti et al.,  1987; Samanin et al.,  1989). Este efeito 
inibitório da Met sobre a ação hipofágica causada por injeções 
periféricas de d-fenfluramina foram também observadas em 
humanos (Goodall et al., 1988).      
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 As respostas hiperfágicas às injeções de 8-OH e de Met 
descritas acima, não só reforçam o papel inibitório da 5-HT, mas 
também indicam a existência de uma ação tônica inibitória em 
circuitos serotonérgicos sobre o controle da ingestão de alimentos. 
Como vimos, o bloqueio dessa atividade tônica inibitória, induzindo 
aumento na ingestão de alimentos, foi demonstrado a partir de 
injeções de 8-OH nos núcleos da rafe (Bendotti et al.,  1986; 
Hutson et al.,  1986a; Fletcher et al.,  1990a,b; Currie et al., 1993) 
ou de Met na amígdala posterior (Parker et al.,  2001b). No entanto, 
o bloqueio da ação tônica inibitória da 5-HT através da 
administração de antagonistas, como a Met, no PVN não alteram a 
ingestão em ratos (Coscina et al.,  1994; Currie et al.,  1996), 
sugerindo que esta ação tônica da 5-HT não atue neste sít io. Por 
outro lado, sabemos que outros núcleos hipotalâmicos, como o 
ARC e o LH, participam do controle da ingestão em ratos. Além 
disso, sabe-se que neurônios destes sít ios hipotalâmicos contêm 
receptores 5-HT1A. No momento, não sabemos se essa atividade 
tônica inibitória ocorre em outras regiões hipotalâmicas relevantes 
no controle da ingestão de alimentos. Então, no presente trabalho 
procuramos investigar a possível participação de receptores para a 
5-HT, localizados no ARC ou LH, no controle do consumo de 
alimentos, em ratos submetidos a diferentes estados nutricionais 
(restritos de alimento ou alimentados l ivremente). Para isso, foram 
realizados registros comportamentais e ingestivos nesses animais, 
após a administração local de 8-OH-DPAT, um agonista de 
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receptores 5-HT1A, ou de Metergolina, um antagonista de 
receptores 5-HT1/2, nestas regiões hipotalâmicas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
1. Animais 
 
Todos os experimentos foram feitos no Laboratório de 
Neurofisiologia Comparada, e foram realizados respeitando-se os 
princípios éticos de experimentação animal, postulados pelo 
COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, 1991) e 
aprovados pela comissão de ética no uso de animais (CEUA) da 
UFSC (Protocolo 284 – 07/07/04). Foram uti l izados 163 ratos 
(Rattus norvegicus) machos, adultos, da l inhagem Wistar, com 
peso corporal variando entre 220-280g, provenientes do biotério 
central da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os 
animais foram mantidos no biotério do Laboratório de 
Neurofisiologia Comparada, localizado no Departamento de 
Ciências Fisiológicas (CFS/CCB) da UFSC, em caixas coletivas de 
polipropileno (49 x 34 x 16 cm) forradas com maravalha, dispondo 
de água e ração (Fri-Lab) ad l ibitum. A iluminação foi mantida 
arti f icialmente, através de lâmpadas fluorescentes com ciclo 
claro/escuro de 12/12 horas (período de escuro iniciando-se às 19 
horas) e a temperatura foi mantida entre 22 e 25ºC. Os animais 
foram retirados das caixas coletivas e postos em caixas 
individuais, de proporções idênticas às caixas coletivas, dois dias 
antes da cirurgia de implantação da cânula-guia. Após a cirurgia, 
os animais permaneceram por sete dias até o início dos testes 
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experimentais. Durante este período, 99 animais foram mantidos 
em um regime de restrição alimentar (RA - 15g de ração por dia) e 
64 animais foram mantidos em um regime de alimentação l ivre 
(AL). Além disso, todos os animais foram expostos ao ambiente 
experimental, com água e comida, por 30 minutos para que 
houvesse adaptação ao procedimento experimental, durante este 
período. Esta adaptação (7 dias) pareceu ser suficiente em 
estabil izar a ingestão de alimentos nos animais expostos a 
ambientes e/ou regimes nutricionais diferentes, conforme 
experimentos com curvas de ingestão realizados em nosso 
laboratório (dados não apresentados no presente trabalho). 
  
2. Implantação de cânulas no ARC e no LH 
 
2.1 Cirurgia 
 
Para a implantação das cânulas-guia, os ratos foram 
anestesiados com uma mistura de xi lazina/quetamina (13mg/Kg e 
87mg/Kg, respectivamente) injetada por via intraperitonial. Em 
seguida, os animais foram adaptados ao aparelho estereotáxico 
tendo a cabeça fixada por intermédio de barras posicionadas no 
conduto audit ivo e no focinho. Previamente (2 minutos antes) à 
incisão no escalpo, a região onde o campo cirúrgico se encontra 
foi infi ltrada subcutaneamente com 0,4 ml de xi lestesina 
(Cloridrato de l idocaína a 2%, com adrenalina, anestésico local).  
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Após a assepsia com álcool iodado, uma incisão longitudinal foi 
realizada no escalpo, de tal forma a expor a calota craniana. A 
porção exposta do crânio foi raspada e seca para garantir a 
adesão do acríl ico. Em seguida, foi marcada a posição para a 
perfuração e implantação da cânula-guia. Na posição determinada, 
foi feito um orifício no crânio possuindo cerca de 0,5 mm de 
diâmetro, com auxíl io de uma broca esférica de uso odontológico.  
A seguir, a cânula-guia (0,44 mm de diâmetro externo e 15 mm de 
comprimento) foi posicionada 3 mm acima da região de interesse. 
Imediatamente após os procedimentos cirúrgicos, os animais 
receberam uma injeção intramuscular (0,1ml/Kg de peso) de 
pentabiótico veterinário, a título de profi laxia para possíveis 
infecções decorrentes da cirurgia. 
 
As coordenadas uti l izadas para a implantação de cânulas-
guia no ARC e no LH, derivadas do Atlas de Paxinos e Watson 
(1998), foram: 
 
ARC 
Plano frontal – 5,2 mm anterior à l inha interaural. 
Plano sagital – 0,2 mm lateral à sutura sagital. 
Plano horizontal – 7,8 mm abaixo da calota craniana. 
 
LH 
Plano frontal – 5,4 mm anterior à l inha interaural. 
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Plano sagital – 1,2 mm lateral à sutura sagital. 
Plano horizontal – 7,8 mm abaixo da calota craniana. 
 
2.2 Cânulas-guia 
 
As cânulas-guia foram confeccionadas a partir de agulhas, 
com 0,44 mm de diâmetro externo e 15 mm de comprimento. Para 
evitar o contato do acríl ico com o tecido cerebral, o orif ício foi 
coberto com fibrina (Fibrinol – Baldacci). A cânula foi f ixada à 
calota craniana por meio de parafusos de aço inoxidável, 
distribuídos ao redor do orifício, e foi cercada por um tubo de 
polieti leno, com 90 mm de diâmetro externo e 1 cm de 
comprimento. O conjunto foi então envolvido por acríl ico 
autopolimerizável, formando um conjunto sólido capaz de resistir 
aos eventuais choques mecânicos com a caixa e a manipulação 
para injeções. Em cada cânula-guia, foi ajustado um mandril de 
aço inoxidável revestido com politetrafluoretano (Teflon®), para evitar 
sua obstrução. 
 
3. Injeções intracerebrais 
 
As injeções intracerebrais no ARC, LH e em áreas 
hipotalâmicas adjacentes (AHA) foram realizadas por meio de uma 
agulha injetora, de 0,2 mm de diâmetro externo, introduzida na 
cânula-guia e conectada por um tubo de polieti leno a uma micro-
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seringa Hamilton de 1µl. As agulhas excederam o tamanho da 
cânula-guia em 3 mm, nos animais canulados no ARC, e 1,5 mm, 
nos animais canulados no LH. Os animais receberam, em cada um 
dos sít ios hipotalâmicos, o tratamento com 8-OH, Met ou veículo 
(ácido ascórbico 5%), numa seqüência aleatória. Com o objetivo de 
minimizar variações na pressão intracerebral, as soluções foram 
administradas no período de 2 minutos, sendo 1 minuto para a 
injeção da solução e 1 minuto de espera com êmbolo da micro-
seringa fixado, para minimizar o refluxo. 
 
As drogas administradas (8-OH e Met) foram adquiridas da 
SIGMA (Chemical Co., St. Louis, Mo, USA) e todas as soluções 
foram administradas em um volume de 200 nl nos animais AL e nos 
animais RA. A solução de 8-OH foi dissolvida em uma solução de 
ácido ascórbico a 5%, na concentração de 1,6 nmol. Essa 
concentração pareceu ser eficaz em alterar a ingestão de 
alimentos quando injetada nos núcleos da rafe de ratos (Currie et 
al., 1993). A solução de Met foi dissolvida em uma solução de 
ácido ascórbico a 5%, na concentração de 20 nmol. Essa 
concentração também demonstrou eficácia em alterar a ingestão 
de alimentos quando injetada no PVN de ratos (Currie et al . ,  1996) 
e na amígdala posterior de ratas (Parker et al., 2001b). Para o 
controle dos tratados foi administrado apenas a solução veículo, 
composta por uma solução de ácido ascórbico 5%. 
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4. Ambiente experimental 
 
O ambiente experimental, uti l izado para o registro 
comportamental e ingestivo, consiste em uma caixa de vidro (30 x 
50 x 50 cm) com todos os lados recobertos internamente com 
papel plástico adesivo preto (CONTACT®), exceto uma das paredes 
laterais da caixa (50 x 50 cm). Neste lado, foi acoplado um espelho 
(com dimensões idênticas) na parte externa da caixa num ângulo 
menor que 45 graus, que não permite que o animal veja sua 
própria imagem no espelho. Acima da caixa, foi posicionada uma 
câmera web cam (CREATIVE®) l igado por um cabo (USB) em um 
microcomputador para o registro do animal durante o experimento. 
Desta forma, permite ao observador a visualização dos 
comportamentos apresentados pelo animal por dois campos de 
visualização, por cima (câmera) e de perfi l  (espelho). Além disso, 
no espaço interno da caixa está contido um bebedouro e um 
comedouro acoplados, que permite o registro ingestivo durante o 
experimento. Os vídeos com duração de 30 minutos, registrados 
em cada experimento, foram gravados no microcomputador e ao 
final de cada experimento, foram transferidos para um CD 
(Compact Disc) para posterior análise comportamental. 
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5. Protocolos experimentais 
 
Os procedimentos experimentais foram iniciados ao f inal de 
sete dias após a cirurgia da implantação da cânula-guia e sempre 
foram realizados entre 13:00 e 17:00 horas. 
 
Protocolo experimental 1 – Efeitos comportamentais e 
ingestivos da microinjeção de 8-OH, Met ou Veículo, no ARC, LH e 
em AHA, de ratos AL:  
 
Foram util izados 31 ratos machos pesando entre 220 – 280 
g. Após a implantação da cânula-guia, os animais permaneceram 
Figura 1. Fotografia do ambiente experimental com o animal presente, utilizada 
no registro alimentar e comportamental tirada pela câmera web cam. B: 
bebedouro, C: comedouro, E: espelho. 
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por 7 dias até o início dos testes experimentais. Durante este 
período, os animais foram expostos todos os dias ao ambiente 
experimental, para a habituação, e mantidos em um regime de l ivre 
acesso a água e a comida. Após este período, os animais foram 
submetidos a três sessões experimentais, uma para cada 
tratamento, de forma aleatória e com intervalos de 72 horas entre 
elas. Imediatamente após o tratamento, os animais foram 
colocados no ambiente experimental, porém sem a apresentação 
de água e alimento. Após os primeiros 10 minutos, foi 
disponibil izada a eles uma quantidade de água e ração 
previamente pesadas e o registro em vídeo por 30 minutos foi 
iniciado. Ao fim deste tempo, os animais foram recolocados em 
suas caixas individuais e voltaram ao biotério; a ração e a água 
restante na caixa experimental foram pesadas e o consumo de 
alimento e água foi medido pela diferença entre a quantidade 
inicial e f inal. Com o objetivo de evitar pistas odoríferas, após 
cada teste, a caixa experimental foi l impa com tecido umedecido 
em solução de etanol 20% antes de seu uso por outros animais. 
 
    Protocolo experimental 2 – Dados comportamentais e 
ingestivos de ratos normais (não submetidos a procedimento 
cirúrgico) AL: 
 
Foram util izados 33 ratos machos pesando entre 220 – 280 
g. Esses animais foram retirados das caixas coletivas e postos em 
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caixas individuais, 9 dias antes do início dos testes experimentais, 
sem serem submetidos a nenhum procedimento cirúrgico. Em 
seguida, as etapas foram idênticas às já descritas no protocolo 
experimental 1. 
 
Protocolo experimental 3 – Efeitos comportamentais e 
ingestivos da microinjeção de 8-OH, Met ou Veículo, no ARC, LH e 
em AHA, em ratos RA: 
 
Foram util izados 54 ratos machos pesando entre 220 – 280 
g. Após a implantação da cânula-guia, os animais permaneceram 
por 7 dias até o início dos testes experimentais. Durante este 
período, os animais foram expostos todos os dias ao ambiente 
experimental, para a habituação, e mantidos em um regime de 
restrição alimentar (15 g ração/rato ao dia) com água ad l ibitum.  
Vale lembrar que as 15 g de ração foram ofertadas na habituação, 
durante este período de 7 dias. Após este período, os animais 
foram submetidos a três sessões experimentais, uma para cada 
tratamento, de forma aleatória e com intervalos de 72 horas entre 
elas. Imediatamente após o tratamento, os animais foram 
colocados no ambiente experimental, porém sem a apresentação 
de água e alimento. Após os primeiros 10 minutos, foi 
disponibil izada a eles uma quantidade de água e ração 
previamente pesadas e o registro em vídeo por 30 minutos foi 
iniciado. Ao fim deste tempo, os animais foram recolocados em 
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suas caixas individuais e voltaram ao biotério; a ração e a água 
restante na caixa experimental foram pesadas e o consumo de 
alimento e água foi medido pela diferença entre a quantidade 
inicial e f inal. Com o objetivo de evitar pistas odoríferas, após 
cada teste, a caixa experimental foi l impa com tecido umedecido 
em solução de etanol 20% antes de seu uso por outros animais. 
 
Protocolo experimental 4 – Dados comportamentais e 
ingestivos de ratos normais (não submetidos a procedimento 
cirúrgico) RA: 
 
Foram util izados 45 ratos machos pesando entre 220 – 280 
g. Esses animais foram retirados das caixas coletivas e postos em 
caixas individuais, 9 dias antes do início dos testes experimentais, 
sem serem submetidos a nenhum procedimento cirúrgico. Em 
seguida, as etapas foram idênticas às já descritas no protocolo 
experimental 3. 
 
6. Categorias comportamentais registradas 
 
A categorização comportamental teve como objetivo 
verif icar se uma possível alteração na ingestão de alimento ou de 
água não seria conseqüência de modif icações no quadro 
comportamental apresentado pelo animal. 
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Para analisar os registros comportamentais, cada vídeo 
gravado em um teste experimental foi assistido por estagiários 
treinados em nosso laboratório, uti l izando o software Windows 
Media Player®, que registravam, em planilhas comportamentais, a 
duração, a latência e a freqüência para os comportamentos 
ingestivos e não-ingestivos, cuja descrição é apresentada a seguir. 
 
1. Comer  (c): quando o animal estiver efetivamente 
ingerindo alimento sólido, com comportamentos 
característicos de deglutição; 
2. Beber  (b): quando o animal se aproxima do 
bebedouro e lambe sua ponta; 
3. Exploração do alimento (ec): quando o animal 
cheira ou manipula a ração, sem ingeri- la; 
4. Exploração do ambiente (ex): quando o animal 
estiver ativamente explorando o ambiente com a 
cabeça, seja cheirando o ar ou o chão, podendo 
se locomover lentamente sobre a caixa 
experimental; 
5. Exploração vertical (r): quando o animal estiver 
explorando o ambiente apoiado somente nas 
patas traseiras, estando as patas dianteiras livres 
e não apoiadas no fundo da caixa (ereto), 
correspondendo ao comportamento citado na 
l iteratura como “rearing”; 
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6. Manutenção  (m): quando o animal apresentar 
comportamentos típicos de auto-l impeza, como: 
lavar a cabeça, l impar as unhas, coçar o corpo, 
correspondendo ao comportamento citado na 
l i teratura como “grooming”; 
7. Locomoção  ( l): quando o animal estiver 
deambulando pela caixa, sem apresentar 
qualquer outro dos comportamentos já citado; 
8. Imobilidade (p): quando o animal permanecer 
imóvel, sem apresentar qualquer outro 
comportamento já citado. 
 
7. Histologia 
 
Após completarem o esquema experimental, os animais 
receberam uma dose letal de solução anestésica de Equitesin (2,5 
ml por via intraperitoneal), e então foram perfundidos 
transcardialmente com salina 0,9%, seguido de formol 10%. Logo 
após, os cérebros foram dissecados e permaneceram imersos em 
formol 10% por um período de 5 a 7 dias, sendo então, cortadas no 
plano frontal em fatias de 100 µm de espessura em um vibrátomo. 
Os cortes foram então montados em lâminas de vidro tratadas com 
gelatina e alúmen-cromo, e permaneceram secando em 
temperatura ambiente por cerca de uma semana. Ao final, os 
cortes foram corados pelo método de Nissl, tratados com uma série 
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de álcool em concentrações de 70%, 95% e 100%, clareados em 
xilol e cobertos com lamínulas. Eles t iveram como meio de 
montagem o DPX (Aldrich Chemical Company. Inc). A reprodução 
gráfica dos cortes e dos pontos de injeção analisados ao 
microscópio foi realizada sobre diagramas copiados do Atlas do 
cérebro de ratos de Paxinos e Watson (1998). 
 
8. Análise estatística 
 
Os dados do tratamento Veículo em cada área hipotalâmica 
estudada (ARC, LH, AHA) e os dados dos animais normais (não–
operados), foram comparados estatisticamente por intermédio de 
uma análise de variância de uma via (ANOVA), enquanto que, os 
dados dos tratamentos (Met, 8-OH, veículo) nas diferentes áreas 
hipotalâmicas, foram comparados estatisticamente por intermédio 
de uma análise de variância de duas vias, tendo como fatores os 
efeitos comportamentais e ingestivos e os diversos tratamentos 
realizados nos diferentes sít ios hipotalâmicos. A comparação entre 
os grupos foi realizada aplicando-se o teste de Newman-Keuls 
seguido pelo teste de Duncan. O nível de signif icância adotado em 
todas as análises foi p < 0,05. 
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RESULTADOS 
 
1. Observações comportamentais em animais não-operados 
(NO) AL. 
 
Foi uti l izado um total de 33 ratos submetidos ao mesmo 
protocolo experimental, de forma idêntica aos animais operados e 
tratados. 
 
A análise comportamental mostrou que esses animais, 
durante o período de 30 minutos observado, apresentaram 
comportamentos exploratórios por mais de 50% do tempo, e 
comportamentos ingestivos por volta de 10% do tempo total. Além 
disso, esses animais apresentaram, em média, uma latência alta 
(1331,9 ± 105,3 segundos) para iniciar a ingestão de alimentos, 
sendo observados o consumo de água e alimento, somente após 
75% do período total de observação ter transcorrido. 
 
 Quanto à quantidade de alimento e água ingeridos, em 
média, esses animais comeram 0,25 ± 0,05 gramas de ração por 
100 g de peso corpóreo em 30 minutos, chegando a consumir 0,6 ± 
0,1 g ao final de 2 horas, e beberam 0,15 ± 0,09 g de água por 100 
g de peso corpóreo em 30 minutos, chegando a 1,0 ± 0,2 g em 2 
horas (tab. 1).  
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2. Efeitos ingestivos e comportamentais da microinjeção 
local de Met, 8-OH ou Veículo no ARC, LH ou em AHA de ratos 
AL. 
 
Do total de 31 ratos canulados AL, 16 animais receberam 
injeções no ARC, 10 animais receberam injeções no LH e 5 
animais receberam injeções em AHA (Fig.2 e 3). 
 
A microinjeção de veículo em todos os sít ios hipotalâmicos 
estudados não altera a ingestão de alimentos (ARC: 0,4 ± 0,1 g; 
LH: 0,16 ± 0,07 g; AHA: 0,4 ± 0,1 g; NO: 0,25 ± 0,05 g) ou a 
ingestão de água (ARC: 0,27 ± 0,14 g; LH: 0,0 ± 0,0 g; AHA: 0,1 ± 
0,04 g; NO: 0,15 ± 0,09 g), nem mesmo a duração, latência e a 
freqüência destes comportamentos ingestivos, quando comparado 
aos animais NO (Tab. 1). No entanto, a administração de veículo 
em todos os sít ios hipotalâmicos estudados, aumentou a 
freqüência de atividade locomotora [ARC: F(1,47)=7,5; p=0,008; 
LH: F(1,39)=20,4; p=0,00005; AHA: F(1,36)=25,6; p=0,00001] e 
diminuiu a latência para iniciar este comportamento [LH: 
F(1,39)=5,5; p=0,02; AHA: F(1,36)=10,8; p=0,002], quando 
comparado com os animais NO (Tab. 2). 
 
Além disso, foi observado um aumento na freqüência [ARC: 
F(1,47)=10,4; p=0,002; LH: F(1,39)=15,5; p=0,0003] e uma 
diminuição da latência para imobil idade [ARC: F(1,47)=11,5; 
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A 
B 
 
 
 
Figura 2. Fotomicrografias de cortes coronais do hipotálamo de ratos ilustrando os pontos de 
injeção. Em A está representado um corte a 5,2 mm da linha interaural, ilustrando o ARC. Em 
B está representado um corte a 5,4 mm da linha interaural, ilustrando o PeF no LH. As setas 
indicam os pontos de injeção. Barra de escala: 500 μm. Ver lista de abreviaturas. 
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Figura 3. Desenhos semi-esquemáticos de cortes coronais do hipotálamo de ratos, 
representando os locais de injeções de Met, 8-OH ou veículo em animais AL e RA. (▲) ARC, 
(■) LH, (●) AHA. Ver lista de abreviaturas. 
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p=0,001; LH: F(1,39)=17,4; p=0,0001] em animais que receberam 
injeções de veículo no ARC ou LH (Tab. 2). Em animais cujas 
injeções foram no ARC ou AHA, a administração de veículo 
diminuiu signif icativamente, a duração da exploração do ambiente 
[ARC: F(1,47)=5,3; p=0,02; AHA: F(1,36)=5,2; p=0,02], a duração 
da exploração vertical [ARC: F(1,47)=9,4; p=0,003; AHA: 
F(1,36)=4,2; p=0,04], a freqüência da exploração vertical [ARC: 
F(1,47)=5,3; p=0,02; AHA: F(1,36)=4,4; p=0,04] (Tab. 2) e a 
latência para explorar o alimento [ARC: F(1,47)=11,6; p=0,001; 
AHA: F(1,36)=4,9; p=0,03], além de aumentar a freqüência de 
exploração do alimento [ARC: F(1,47)=7,8; p=0,007; AHA: 
F(1,36)=13,8; p=0,0006] (Tab. 1). A administração de veículo no 
LH também provocou aumento na latência para iniciar a exploração 
vertical [F(1,39)=5,5; p=0,02], quando comparado com os animais 
NO (Tab. 2).  
 
    A microinjeção de Met em qualquer dos sít ios 
hipotalâmicos estudados, não modificou o consumo de alimentos 
nem a ingestão de água (Tab. 3; Fig. 4 e 5), como também não foi 
capaz de provocar alterações signif icativas na duração, latência e 
freqüência de comportamentos ingestivos e não-ingestivos, quando 
comparado com a administração de veículo (Tab. 3 e 4).  
 
De forma semelhante ao que ocorreu nos animais quando 
administrado Met, microinjeções de 8-OH no ARC, LH ou em AHA 
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de animais AL, não alterou a ingestão de alimentos, nem a 
ingestão de água, quando comparados aos tratamentos de veículo 
(Tab. 3; Fig. 4 e 5). Também não foram vistas diferenças 
signif icantes na duração, latência e na freqüência de 
comportamentos ingestivos. A administração de 8-OH em AHA 
aumentou, a duração da manutenção [F(2,81)=1,1; p=0,002] e a 
latência para locomoção [F(2,81)=2,3; p=0,01], quando comparado 
com a administração de veículo (Tab. 4). 
 
Em resumo, injeções de Met no ARC, LH ou em AHA de 
ratos AL não modificaram a ingestão de água e alimento, nem 
alteraram qualquer dos comportamentos analisados, enquanto que 
as injeções de 8-OH aumentaram a atividade de manutenção, 
quando administrado em AHA. Em contrapartida, nossos dados 
demonstram que as manipulações, incluindo a implantação da 
cânula-guia e a administração de veículo em qualquer dos núcleos 
testados, são capazes de provocar diversas alterações 
comportamentais em relação aos animais NO, como o aumento, da 
atividade locomotora e da imobil idade. Além disso, manipulações 
no ARC ou em AHA diminuíram a atividade exploratória e 
aumentaram a busca e a exploração do alimento, quando 
comparado aos animais NO.    
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Figura 4. Ingestão de alimentos de animais alimentados 
l ivremente, submetidos as injeções de Metergolina, 8-OH ou 
veículo, no ARC, LH ou em AHA.  
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Figura 5. Ingestão de água de animais alimentados l ivremente, 
submetidos as injeções de Metergolina, 8-OH ou veículo, no ARC, 
LH ou em AHA.  
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3. Observações comportamentais em animais não-operados 
(NO) RA. 
 
Foi uti l izado um total de 45 ratos, submetidos ao mesmo 
protocolo experimental, de forma idêntica aos animais operados e 
tratados. 
 
A análise comportamental mostrou que esses animais, 
durante o período (30 minutos) observado, apresentaram 
comportamentos exploratórios por volta de 30% do tempo, e 
comportamentos ingestivos por mais da metade do tempo total. 
Além disso, esses animais apresentaram uma latência muito baixa 
(131,3 ± 22,0 segundos) para iniciar os comportamentos 
ingestivos, sendo observados o consumo de alimento, logo nos 
primeiros minutos de observação. 
 
Quanto à quantidade de alimento e água ingeridos, em 
média, esses animais comem 1,9 ± 0,08 g de ração por 100 g de 
peso corpóreo em 30 minutos, chegando a consumir 3,7 ± 0,1 g ao 
final de 2 horas, e bebem 0,4 ± 0,1 g de água por 100 g de peso 
corpóreo em 30 minutos, chegando a 3,3 ± 0,2 g em 2 horas (tab. 
5).  
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4.  Efeitos ingestivos e comportamentais da microinjeção 
local de Met, 8-OH ou Veículo no ARC, LH ou em AHA de ratos 
RA. 
 
Do total de 54 ratos canulados RA, 16 animais receberam 
injeções no ARC, 10 animais receberam injeções no LH e 28 
animais receberam injeções em AHA (Fig.2 e 3). 
 
De forma semelhante aos animais AL, as manipulações 
incluindo a implantação da cânula-guia e a administração de 
veículo em todas as áreas hipotalâmicas estudadas, de animais em 
regime de restrição, não alterou a ingestão de água ou de 
alimentos, mas foi capaz de aumentar significativamente a 
freqüência da manutenção (auto-l impeza) [ARC: F(1,41)=7,0; 
p=0,01; LH: F(1,33)=8,4; p=0,006; AHA: F(1,53)=4,7; p=0,03], em 
relação aos animais NO (Tab. 6). 
 
Dentre as diversas áreas hipotalâmicas que administramos 
veículo, o LH parece ser a mais sensível a essa manipulação. 
Injeções nesta área aumentaram significativamente a freqüência 
para comer [F(1,33)=16,8; p=0,0002] e para beber [F(1,33)=18,3; 
p=0,0001], e diminuíram a latência para iniciar esses 
comportamentos [F(1,33)=5,9; p=0,01; F(1,33)=19,5; p=0,00009, 
respectivamente], além de aumentarem a duração [F(1,33)=6,2; 
p=0,01] e a freqüência [F(1,33)=19,1; p=0,0001] de exploração do 
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alimento, sem alterar as quantidades de água e alimento ingeridos 
(Tab. 5). Nesses animais, ainda foram observados um aumento 
significativo na atividade locomotora (duração/freqüência) 
[F(1,33)=4,1; p=0,04; F(1,33)=15,0; p=0,0004, respectivamente] 
com queda na latência para iniciar a locomoção [F(1,33)=7,3; 
p=0,01], e um aumento na latência para começar a explorar o 
ambiente [F(1,33)=5,2; p=0,02] (Tab. 6). 
 
Foram observadas, alterações significativas na atividade 
exploratória de animais que receberam injeções de veículo em 
AHA. Houve diminuição na duração da exploração do ambiente 
[F(1,53)=4,5; p=0,03] e na duração e freqüência da exploração 
vertical (rearing) [F(1,53)=8,0; p=0,006; F(1,53)=8,8; p=0,004, 
respectivamente], quando comparado aos animais NO (Tab. 6). 
 
Microinjeções de Met no ARC ou em AHA de animais RA 
não provocaram alterações comportamentais ou ingestivas, quando 
comparado às microinjeções de veículo nesses sítios (Tab. 7 e 8; 
Fig. 6 e 7). No entanto, a administração de Met no LH diminuiu 
signif icativamente a duração da exploração do alimento 
[F(2,138)=0,3; p=0,02] e aumentou a duração da imobil idade 
[F(2,138)=4,3; p=0,004] e a latência para iniciar a locomoção 
[F(2,138)=0,9; p=0,03], em relação às injeções de veículo (Tab. 7 
e 8). 
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De maneira semelhante à Met, microinjeções de 8-OH não 
foram eficazes em provocar alterações comportamentais ou 
ingestivas, quando administradas no ARC ou em AHA, em relação 
às injeções de veículo (Tab. 7 e 8; Fig. 6 e 7). Porém, 
microinjeções de 8-OH, no LH de animais RA, diminuíram a 
duração e freqüência da exploração vertical [F(2,138)=2,8; p=0,01; 
F(2,138)=4,0; p=0,01; respectivamente] e a freqüência da 
exploração do ambiente [F(2,138)=7,4; p=0,03], quando comparado 
às injeções de veículo (Tab. 8). 
 
Em resumo, injeções de Met e 8-OH no ARC, LH ou em AHA 
de animais RA, não modificam o consumo de água ou alimento, 
porém, injeções de metergolina no LH aumentaram a imobil idade e 
a latência para iniciar a locomoção, além de diminuir a exploração 
do alimento. A administração de 8-OH neste mesmo núcleo 
diminuiu a atividade exploratória. No entanto, a administração de 
veículo no ARC, LH ou em AHA já foi capaz de provocar alterações 
comportamentais. Injeções de veículo em qualquer das áreas 
estudadas aumentaram a atividade de manutenção (auto-l impeza). 
Além disso, injeções no LH aumentaram a atividade locomotora e a 
exploração do alimento, diminuindo a atividade exploratória do 
ambiente. Esta diminuição da atividade exploratória foi também 
observada em AHA. 
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Figura 6. Ingestão de alimentos de animais em regime de restrição 
alimentar, submetidos a injeções de Metergolina, 8-OH ou veículo, 
no ARC, LH ou em AHA.  
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Figura 7. Ingestão de água de animais em regime de restrição 
alimentar, submetidos a injeções de Metergolina, 8-OH ou veículo, 
no ARC, LH ou em AHA.  
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DISCUSSÃO 
 
Os resultados apresentados no presente trabalho 
mostraram que injeções de 20 nmol de Met no ARC ou no LH de 
ratos machos submetidos a dois regimes de alimentação, animais 
alimentados l ivremente (AL) ou restritos de alimento (RA), não 
afetaram a ingestão de alimentos, nem a ingestão de água. 
 
 No entanto, sabe-se que um aumento na atividade de 
circuitos centrais que l iberam 5-HT inibe a ingestão de alimentos 
(Blundell, 1986; Simansky, 1996; Weltzin et al., 1994). Estudos 
anteriores, nos quais a administração do antagonista Met foi 
efetuada tanto centralmente como perifericamente, sugeriram que 
a 5-HT exerce um papel inibitório tônico sobre a ingestão 
alimentar. A administração sistêmica de Met em ratos machos AL 
ou saciados, causou aumento no consumo de alimentos (Fletcher 
et al., 1988; Dourish et al., 1989; Stallone et al., 1989a; Currie et 
al., 1996), enquanto que em ratos restritos de alimento, a Met 
inibiu o efeito hipofágico causado por agonistas 5-HT1B (Bendott i  
et al., 1987) ou pela d-fenfluramina (Samanin et al., 1989). 
 
Esses dados sugerem não apenas uma ação tônica 
inibitória pela circuitaria serotonérgica no controle da ingestão 
alimentar, mas também, a participação de receptores 5-HT1/2 na 
modulação desses sinais. Entretanto, esses estudos não 
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esclareceram em quais regiões no SNC, principalmente 
hipotalâmicas, que residem esses circuitos serotonérgicos que 
inibem a ingestão de alimentos.  
 
Com o propósito de esclarecer os locais centrais onde 
agem os receptores 5-HT1/2 no controle da ingestão, 
administrações centrais (i.c.v), no 3º ventrículo e no ventrículo 
lateral, de Met foram realizadas em ratos saciados ou AL (Coscina 
et al., 1994). Essas injeções causaram efeitos hiperfágicos sem 
alterar a ingestão de água. Em experimentos nos quais foram 
administrados Met e, em seguida 5-HT diretamente no PVN, a Met 
inibiu a ação hipofágica da 5-HT (Weiss et al., 1986; Leibowitz et 
al., 1993), porém, quando administrada sozinha no PVN, em doses 
de 20 nmol por exemplo, foi ineficaz em alterar a ingestão 
alimentar (Coscina et al., 1994; Currie et al., 1996). Por outro lado, 
estudos têm apontado áreas extra-hipotalâmicas envolvidas na 
rede de circuitos serotonérgicos que controlam a ingestão. 
Experimentos como o de Parker e cols. (2001b), no qual foram 
feitas injeções bilaterais de Met na amígdala posterodorsal de 
ratas AL, indicaram aumento na ingestão de alimentos, sugerindo a 
presença da atividade tônica inibitória nesta área. 
 
Sendo assim, considerando os dados mencionados 
anteriormente, e nossos resultados que indicaram que o bloqueio 
de receptores 5-HT1/2 em outros sítios hipotalâmicos importantes 
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no controle da ingestão alimentar, como o ARC e o LH, não 
alteram o consumo de alimentos, podemos propor que a atividade 
tônica inibitória que a 5-HT exerce em circuitos localizados no 
hipotálamo não resida em núcleos como, PVN, ARC e LH de ratos 
AL ou RA. 
 
Outros dados apresentados no presente trabalho e que 
reforçam a idéia proposta acima, são os resultados das injeções de 
8-OH no ARC e no LH de ratos. A administração de 8-OH no ARC e 
no LH de ratos machos AL ou RA não afetou a ingestão de água ou 
alimento. Entretanto, inúmeros trabalhos têm demonstrado a 
participação de receptores 5-HT1A em circuitos serotonérgicos que 
inibem tonicamente a ingestão de alimentos. Por exemplo, injeções 
sistêmicas de 30 μg/Kg e 60 μg/Kg de 8-OH foram efetivas em 
suprimir a ação anoréxica causada por administrações, também 
sistêmicas, de d-fenfluramina (Dourish et al., 1988) e de CCK 
(Poeschla et al., 1992).  
 
Além disso, administrações sistêmicas de 8-OH nas 
menores doses (15 – 60 μg/Kg), em animais alimentados 
l ivremente, aumentam a ingestão de alimentos (Dourish et al.,  
1985a,b, 1986a,b, 1988; Bendotti et al., 1986, 1987; Hutson et al., 
1986a, 1988b; Fletcher et al., 1990a; Ebenezer et al., 1992a), 
enquanto que em animais em jejum, nas maiores doses (250 – 
4000 μg/Kg), diminuem a ingestão de alimentos, além de alterar a 
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atividade locomotora e induzir o animal a uma série de 
comportamentos estereotipados. Essas alterações 
comportamentais e locomotoras não parecem ser efeitos 
secundários aos efeitos ingestivos (Bendotti et al., 1987; Ebenezer 
et al., 1992b). Estes resultados opostos em diferentes doses 
sugerem uma ação de diferentes tipos de receptores 5-HT1A. 
Doses menores atuam principalmente em receptores pré-sinápticos 
inibindo a l iberação de 5-HT e, portanto, antagonizando seu efeito, 
enquanto que, doses maiores são mais efetivas em estimular 
receptores pós-sinápticos, reproduzindo a ação da 5-HT (Dourish 
et al., 1985a; 1986b; Hutson et al., 1986a). 
   
O efeito hiperfágico da administração sistêmica de 8-OH, 
visto em ratos AL e o efeito hipofágico, visto em ratos em jejum, 
foram também observados em outras espécies de mamíferos e em 
espécies de aves. Trabalhos uti l izando porcos (Ebenezer et al., 
1999) e galinhas (Cabrera e Saadoun, 2001), por exemplo, 
observaram estes efeitos, enquanto que, em nosso laboratório, 
experimentos (em andamento) com pombos alimentados l ivremente 
têm mostrado um efeito hipofágico na administração sistêmica de 
8-OH. Isto indica uma participação de receptores 5-HT1A no 
controle da ingestão alimentar em diferentes espécies de animais, 
sugerindo que a função desses receptores em circuitos 
serotonérgicos que modulam o consumo de alimentos é um atributo 
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f isiológico parcialmente preservado através da fi logênese de 
vertebrados. 
 
Outros estudos buscaram descrever os efeitos das injeções 
sistêmicas de 8-OH sobre a l iberação de 5-HT em diversas áreas 
do SNC. Em doses que causavam o efeito paradoxal visto na 
ingestão de animais submetidos a diferentes dietas, citados acima, 
e uti l izando métodos de microdiálise, injeções de 8-OH em ratos 
reduziram a 5-HT extracelular no hipocampo (Hjorth e Sharp, 1991; 
Adell et al., 1993; Casanovas et al., 1997), córtex frontal e núcleo 
accumbens (Hjorth e Sharp, 1991) e núcleos da rafe (Adell et al., 
1993). Esta queda nos níveis de 5-HT após administrações de 8-
OH tem sido observada também no hipotálamo (Hutson et al., 
1986b). No LH, um dos principais destinos para as aferências 
serotonérgicas que partem da rafe (Vertes et al., 1988), injeções 
sistêmicas de 8-OH reduziram os níveis de 5-HT extracelular em 
ratos AL, porém, em ratos submetidos a jejum, não foram 
observadas diferenças (Voigt et al., 2000). Sabe-se que em ratos 
submetidos ao jejum, ocorre um aumento da 5-HT no LH (Kantak et 
al., 1978; Loull is et al., 1979; Fuenmayor et al ., 1984), sugerindo 
portanto, um processo compensatório resultando em nenhuma 
mudança nos níveis extracelulares de 5-HT após a administração 
de 8-OH.  
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 No SNC, sabe-se que a administração de 8-OH, na dose de 
1,6 nmol, nos núcleos da rafe de ratos AL aumentam a ingestão de 
alimentos (Bendotti et al., 1986; Hutson et al., 1986a; Fletcher et 
al., 1990a,b, 1991a,b, 1993; Currie et al., 1993, 1994b). No 
entanto, lesões bilaterais na amígdala posterodorsal de ratas 
alimentadas l ivremente, suprimiram tanto a ingestão de alimentos 
induzida por 1,6 nmol de 8-OH administrado na rafe (Coscina et 
al., 2000), como também a ingestão induzida por injeções 
sistêmicas de 8-OH (Parker et al., 2001a). Isso reforça a hipótese 
de que o complexo amigdalóide participe na modulação do controle 
da ingestão alimentar através de circuitos serotonérgicos. Outros 
trabalhos indicam também áreas como, núcleos caudado/putâmen 
e núcleo accumbens, como sendo áreas envolvidas no controle da 
ingestão de alimentos, através da interação entre sistema 
dopaminérgico e sistema serotonérgico. Em experimentos 
realizados nestes núcleos extra-hipotalâmicos, o bloqueio de 
receptores opióides e dopaminérgicos demonstrou afetar a 
ingestão induzida por 8-OH na rafe (Fletcher et al., 1990b; 1991a, 
b). 
 
Contudo, todos esses dados sugerem a existência de uma 
ação tônica inibitória por parte da 5-HT e a participação de 
receptores 5-HT1A na circuitaria serotonérgica que participa do 
controle da ingestão alimentar em ratos. Além disso, sugerem 
também que o 8-OH atue nesses circuitos agindo principalmente 
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em receptores 5-HT1A pré-sinápticos. A ativação destes receptores 
leva a uma redução do efluxo da 5-HT e, conseqüentemente, a 
uma inibição da atividade de disparo desses neurônios. Se isso é 
verdade, então tal inibição destes circuitos no ARC ou no LH de 
ratos AL ou RA não desencadeiam ingestão de alimentos. 
Podemos sugerir também, uma ausência da ação tônica inibitória 
por parte da 5-HT em neurônios do ARC e do LH, já que, a 
ativação ou o bloqueio de receptores 5-HT1A, através de injeções 
de 8-OH ou Met, nestes sítios hipotalâmicos, não afetam a 
ingestão de alimentos.  
 
Uma outra questão que poderia por em dúvida nossos 
dados, é quanto às doses das drogas uti l izadas no presente 
trabalho. Foram testadas doses de 1,6 e 20 nmol de 8-OH e Met, 
respectivamente. No entanto, sabe-se que injeções de 0,8 e 1,6 
nmol de 8-OH no núcleo medial ou dorsal da rafe afetam a 
ingestão de alimentos em ratos, através da ativação de receptores 
5-HT1A pré-sinápticos (Currie et al., 1993; Coscina et al., 2000). 
Além disso, estudos nos quais foram realizadas injeções de Met no 
PVN de ratos indicaram que doses de 20 e 30 nmol já são capazes 
de reverter completamente o efeito hipofágico causado por 
injeções de 10 nmol de 5-HT no mesmo núcleo (Coscina et al. ,  
1994; Currie et al., 1996). Doses de 30 nmol, também foram 
eficazes em aumentar a ingestão, quando administrado na 
amígdala posterior de ratas (Parker et al.,  2001b). Sendo assim, as 
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doses administradas neste trabalho demonstraram ser efetivas em 
áreas do SNC. Porém, nossas doses de 1,6 e 20 nmol de 8-OH e 
Met, respectivamente, administradas no ARC e no LH de ratos não 
foram efetivas em induzir respostas ingestivas. 
 
Coll in e cols. (2002), através de métodos 
imunohistoquímicos, identif icaram receptores 5-HT1A pós-
sinápticos localizados em áreas hipotalâmicas, como os núcleos: 
supraóptico, PVN, VMH, ARC, e a área PeF do LH. Nestes dois 
últ imos sítios hipotalâmicos, foram identif icados também 
transportadores de 5-HT associados aos receptores 5-HT1A. Além 
disso, no ARC, os receptores 5-HT1A se encontram em neurônios 
imunoreativos a NPY, AGRP (peptídeos orexigênicos) e a POMC, 
CART (peptídeos anorexigênicos), enquanto no LH, receptores 5-
HT1A estão localizados em neurônios imunoreativos a MCH e a 
orexinas, ambos os peptídeos orexigênicos. Este estudo propõe 
que os efeitos da 5-HT sobre a ingestão alimentar, através de 
receptores 5-HT1A pós-sinápticos, podem ser mediados por esses 
peptídeos. Porém, nossos resultados não corroboraram essa idéia, 
sugerindo que as doses de 8-OH e de Met uti l izadas neste trabalho 
não afetaram a ingestão através de receptores pós-sinápticos. 
 
No entanto, nossos resultados indicaram algumas 
alterações comportamentais não – ingestivas após a administração 
de 8-OH e Met no LH de ratos. Injeções de 1,6 nmol de 8-OH no 
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LH de ratos RA, diminuiu a atividade exploratória, principalmente a 
exploração vertical nesses animais. Como foi dito anteriormente, 
altas doses de 8-OH (250 – 4000 μg/Kg) administradas 
sistemicamente em ratos submetidos a jejum, não só diminui a 
ingestão de alimentos, como também alteram a atividade 
locomotora e induzem os animais a um quadro de comportamentos 
estereotipados denominado de síndrome motora ou síndrome da 5-
HT (Bendotti et al., 1987; Ebenezer et al., 1992b). Esse quadro 
comportamental parece ser mais evidente em animais submetidos 
a algum tipo de privação alimentar, e tem sido sugerido como 
sendo um efeito típico da ativação de receptores 5-HT1A pós-
sinápticos (Dourish et al., 1985a; 1986b; Hutson et al., 1986a). Em 
trabalhos nos quais foram administrados sistemicamente 500 μg/Kg 
de 8-OH, foram observados, além do aumento da atividade 
locomotora e a síndrome motora, uma significativa diminuição da 
atividade exploratória vertical e da manutenção em ratos (Bendotti 
et al., 1987; Blanchard et al ., 1997) e em camundongos (Kitamura 
et al., 1996; Bert et al., 2006). 
 
Em contrapartida, as baixas doses sistêmicas de 8-OH (15 
– 200 μg/Kg), eficazes em aumentar a ingestão de alimentos de 
ratos AL, por ativação de receptores 5-HT1A pré-sinápticos 
(Dourish et al., 1985a,b, 1986b, 1988; Bendotti et al., 1986, 1987; 
Hutson et al., 1986a, 1988b; Fletcher et al., 1991a,b; Ebenezer et 
al., 1992a), também levam a alterações na atividade locomotora e 
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exploratória. Doses variando entre 50 e 200 μg/Kg de 8-OH 
injetadas perifericamente, diminuíram a atividade locomotora e 
aumentaram a imobil idade, além de reduzir signif icativamente a 
exploração vertical e comportamentos de manutenção (Carey et 
al., 2001, 2002a, 2002b, 2004; De Bôer et al., 2005). Sendo assim, 
nossos resultados, que mostram uma redução da atividade 
exploratória, principalmente vertical, após a administração de 8-OH 
no LH de ratos RA, corroboram esses dados e sugerem a 
participação de receptores 5-HT1A, localizados no LH, na 
modulação desses comportamentos. Porém, não podemos afirmar 
ao certo, se as alterações da atividade exploratória vistas neste 
trabalho foram devidas a ações pré ou pós-sinápticas. 
 
Quanto à Met, nossos resultados indicam que injeções de 
20 nmol de Met no LH de ratos RA, aumentam a imobil idade e a 
latência para iniciar a locomoção. No entanto, tem sido 
demonstrado recentemente por Gooley e cols. (2006), que ratos 
submetidos à restrição alimentar apresentam um aumento da 
atividade locomotora, além de aumentar outros comportamentos de 
vigíl ia. Esse aumento da atividade, observado principalmente no 
período pré-prandial, é acompanhado por um aumento da atividade 
de neurônios do DMH, área de grande importância na expressão 
de ritmos circadianos. Projeções neurais que partem deste núcleo 
inervam, o núcleo préoptico via neurônios gabaérgicos (inibitórios), 
e o LH via neurônios glutamatérgicos (excitatórios). Sendo assim, 
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os autores sugerem que o aumento da atividade de neurônios do 
DMH causaria uma inibição em neurônios do núcleo préoptico, 
área envolvida na indução do sono, e uma ativação nos neurônios 
do LH. Deste núcleo, partem neurônios que contêm orexinas para 
diversas áreas do SNC, e são esses neurônios, os indicados a 
aumentar a atividade locomotora e outros comportamentos 
estereotipados. 
 
Matsuzaki e cols. (2002), descreveram que a administração 
de orexina-A e orexina-B intracerebroventricular em ratos, induz ao 
um aumento da atividade locomotora, além de aumentar a duração 
da manutenção e a expressão de outros comportamentos 
estereotipados. Além disso, os autores indicam que injeções 
periféricas de Met revertem o aumento provocado na expressão de 
certos comportamentos, como a manutenção, por exemplo, 
sugerindo a participação de receptores serotonérgicos nas 
alterações comportamentais induzidas pelas orexinas. 
 
Entretanto, como já foi dito anteriormente, o LH é uma área 
hipotalâmica rica em neurônios que contêm orexinas, entre outros 
peptídeos relacionados no controle do apetite (Nambu et al.,  
1999). Diversos autores observaram um aumento da 5-HT no LH de 
ratos privados de alimento (Kantak et al., 1978; Loull is et a l . ,  1979; 
Fuenmayor et al., 1984). Além disso, estudos imunohistoquímicos 
identif icaram receptores 5-HT1A pós-sinápticos em neurônios 
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imunoreativos a orexinas nesse mesmo núcleo (Coll in et al.,  2002). 
Sendo assim, nossos dados corroboram estes achados e sugerem 
a participação do sistema serotonérgico, através de receptores 5-
HT1/2  localizados no LH, na modulação dos efeitos 
comportamentais e locomotores, induzidos por neurônios 
imunoreativos a orexinas em ratos RA. 
 
Concluindo, os dados do presente trabalho indicam que a 
ativação de receptores 5-HT1A e o bloqueio de receptores 5-HT1/2, 
no ARC e no LH de ratos, não afetam a ingestão de água e de 
alimentos em animais AL ou RA. No entanto, sabemos que a 5-HT 
exerce uma atividade tônica inibitória sobre a ingestão de 
alimentos, principalmente no processo de saciação. Sabemos 
também que o bloqueio dessa atividade tônica serotonérgica 
aumenta a ingestão em ratos, e isto foi demonstrado em áreas do 
SNC como, núcleos da rafe e complexo amigdalóide. Porém, no 
hipotálamo poucos estudos investigaram a presença dessa ação 
tônica inibitória da 5-HT. Vimos que o bloqueio de receptores 5-
HT1/2 no 3º ventrículo é eficaz em aumentar a ingestão, mas no 
PVN este bloqueio nada alterou, indicando que neste núcleo não 
haja atividade tônica serotonérgica. Portanto, este trabalho sugere 
que, o ARC e o LH sejam núcleos onde a ação tônica inibitória das 
5-HT sobre a ingestão alimentar também esteja ausente.  Nossos 
dados também sugerem a participação de receptores 
serotonérgicos, no LH de ratos RA, na modulação de 
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comportamentos não – ingestivos, como atividade exploratória e 
locomotora. No entanto, não podemos afirmar ao certo se estes 
efeitos são devido à ação pré ou pós-sináptica. Para investigar 
melhor o papel de receptores 5-HT1/2 em circuitos neurais intra-
hipotalâmicos, envolvidos no controle da ingestão, f ica evidente a 
necessidade de mais investigações, explorando outros núcleos 
relevantes para o controle do consumo de alimentos como, o DMH 
e o VMH, por exemplo. Uma outra proposta interessante seria 
investigar o papel de receptores 5-HT1/2 em animais saciados. 
Fletcher e cols. (1988) iniciaram esta investigação, através de 
administrações sistêmicas de antagonistas para receptores 5-
HT1/2, e verif icaram um efeito hiperfágico em animais previamente 
saciados. No momento, essa investigação em animais previamente 
saciados já estão sendo realizadas, a partir de administrações 
centrais de Met ou 8-OH em ratos machos e fêmeas, em nosso 
laboratório. 
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